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Bibliographie sélective 
d'histoire valaisanne 
(ler juillet 1971 - 30 juin 1972) 
Arnold, Peter. — Carlen, Louis. Uebergabe des Preises der Stadt Brig an 
Pfarrer Peter Arnold. (Naters, Idealdruck Brutsche, 1971); 8°, 10 p. 
Portr. (Schriften des Stockalper-Archivs in Brig. 21.) 
Brigerbad (B), voir Brigue. 
Brigue. — Zur Fusion der Gemeinden Brig, Glis, Brigerbad. Bearb, von: 
Werner Bloetzer, Georg Zinsstag, Marco Dini, Xaver Kronig. (Brig, 
Buchdr. Tscherrig, [1971]); 4° oblong, 52 p. ill. tab. 
Casanova, Ulysse, v. Imhoff, Léon. 
Collombey. — Brabant, Hyacinthe. Etude des dents trouvées dans les 
cimetières néolithiques de Barmaz I, Barmaz II et Chamblandes 
(Valais et Vaud, Suisse), dans Archives suisses d'anthropologie géné-
rale, t. 34, 1969-70, pp. 1-34. Ill. 
— Moeschler, Pierre. Les cimetières néolithiques de Chamblandes 
(Pully, Vaud), Barmaz I et Barmaz II (Collombey, Valais). Appro-
che démographique, dans Archives suisses d'anthropologie générale. 
t. 34, 1969-70, pp. 76-78. 
Conches. District. — Touristische Planung Unter- und Mittelgoms. Aus-
gearbeitet durch: Anton Bellwald, Ulrich Crettaz und Emil Jaeger. 
In Zusammenarbeit mit: Paul Schmidhalter, Peter Schwendener, 
Josef Imhof und Leo Imhof. Brig, Initiativkomitees Tourismus Goms, 
1971; 4°, 205 p. cartes, tab. 
Courthion, Louis (1858-1922). — Niederer, Arnold. Bemerkungen zu Louis 
Courthions «Peuple du Valais», dans Archives suisses des Traditions 
populaires, 1971, pp. 31-40. 
Donnet, André. — Biaudet, Jean-Charles. Hommage à André Donnet. 
([Avec] Bibliographie des publications, 1930-1969), dans Etudes de 
lettres, 1972, pp. 3-19. 
Erschmatt (L). — Budmiger, Georg. Erschmatt (Wallis). Beitrag zur Sied-
lungs- und Wirtschaftsgeographie der inneralpinen Zone. Liebefeld/ 
Bern, Lang Druck, 1970; 8°, 107 S. + Beilage 13 Pläne. Ill. (Wissen-
schaftliche Mitteilungen des schweizerischen Alpinen Museums in 
Bern. 10.) 
Escher, Josef. — Imhof, Josef M[arie]. Die Bergbauern- und Familien-
schutzpolitik von Bundesrat Josef Escher. S.I., 1971; 4°, 190 p. poly-
cop. portr. 
Evolène (H). — Maistre, Antoine. Simples notes sur Evolène et son passé. 
Problèmes d'actualité. Sierre, Impr. W. Schoechli, 1971; 8°, 210 p. 
front, portr. ill. 
Glis (B), voir Brigue. 
Granges (S), voir Sierre. 
Héraldique. — Wolff, Albert de. Stucs héraldiques en Valais. 1ère partie 
(1482-1700), dans Archives héraldiques suisses, 1970, pp. 47-54. Ill. 
— Voir Illiez, Saint-Maurice. 
Illiez. Vallée. — Dupont Lachenal, L[éon]. Armoiries des communes de 
la vallée d'Illiez, dans Archives héraldiques suisses, 1970, pp. 21-29. 
Ill. 
Imhoff, Léon. — Donnet, André. Bibliographie des publications de Léon 
Imhoff (1891-1970), dans Ann. val, 1971, pp. 411-418. 
— Dupont Lachenal, Léon. Hommage à MM. Léon Imhoff, Ulysse Casa-
nova et Lucien Lathion, membres d'honneur de la Société d'histoire 
du Valais romand, dans Ann. val., 1971, pp. 419-425. 
Lathion, Lucien, voir Imhoff, Léon. 
Marianistes. •—• Pugin, Bernard. Les Marianistes en Suisse. Martigny, 
Impr. Pillet, 1971; 8°, 196 p. pl. portr. 
Mariétan, Ignace. — Chastellain, Frédéric. A la mémoire de l'abbé 1. 
Mariétan (1882-1971), président de la Murithienne (1925-1971), dans 
Bull, de la Murithienne, 1971, pp. 3-7. Portr. 
Mobilier. — Trachsler, Walter. Eine Walliser Truhe von 1449 im Schwei-
zerischen Landesmuseum, dans Rev. suisse d'art et d'archéologie, 
1971, pp. 156-169. Ill. 
— Lapaire, Claude. Les retables à tabernacle polygonal de l'époque 
gothique, dans Revue suisse d'art et d'archéologie, 1972, pp. 40-64. 
Ill. 
Montana-Crans. — Jeanneret, Pierrette. Montana-Crans, station aux 
prises avec le morcellement communal. Etude de géographie hu-
maine, dans Bull, de la Murithienne, 1971, pp. 9-67, tabl. graph. 
cartes. 
Numismatique. — Martin, Colin. Sur quelques frappes d'Amédée VI de 
Savoie, dans Revue suisse de numismatique, 1971, pp. 125-135. 111. 
Pignat, Clovis. — Tronchet, Lucien. Clovis Pignat, qui est-ce ? ou la 
vocation syndicale. Postface de Jean-Pierre Laubscher. Lausanne, 
Ed. du Grand-Pont, (1971); 8°, 78 p. 
Pinsec (Anniviers, Se). — Garin, Marcel. Un village valaisan: Pinsec. 
(Aspects géographiques et ethnographiques), dans Bulletin de la 
Société neuchâteloise de géographie, 1970/71, pp. 33-73. Ill. 
St.German (Rw). — Zeller, Konrad. Das alte Dorf St-German, dans 
BWG, 1971, pp. 89-139. Ill. 
Saint-Maurice. — Dupont Lachenal, Léon; Casanova, Ulysse. Le décor 
héraldique de l'Hôtel de ville de Saint-Maurice, ou Les familles 
bourgeoises de Saint-Maurice et leurs armoiries. Dessins: Jean-Claude 
Morend, dans Ann. val., 1971, pp. 81-410. Ill. 
Sierre. — Fusion Sierre-Granges. Ed. par les administrations communales 
de Sierre et Granges. Préparé par Hermann-Michel Hagmann, Pierre-
Noël Julen, Jean-Noël Rey, en collab. avec Claude Allegra, Jean-
Daniel Crettaz, Michel Salamin. (Sierre, Impr. Centrale, 1972); in-
fol., 59 p. ill. 
Sion. District. — Thévoz, Laurent; Eschmann, Rose-Marie; Eschmann, 
Jacques. Evolution des communes suburbaines du district de Sion. 
(Etude d'un cas particulier de métamorphisme urbain), dans Bulle-
tin de la Société neuchâteloise de géographie, 1971, pp. 7-20, ill. diagr. 
Sion. Commune. — La Bourgeoisie de Sion. (Texte: Charles Allet, Jean-
Marc Biner, Jacques Calpini, Grégoire Ghika, Jean Quinodoz, Mau-
rice Zermatten.) Sion, Valprint, 1971; 8°, 94 p. ill. 
— Donner, André. La maison Supersaxo à Sion. [3e éd., abrégée.] 
[Berne], Soc. d'histoire de l'art. (1971); 8°, 11 p. ill. plan. (Guides 
de monuments suisses). 
— Gallay, Alain. Bilan et avenir des recherches préhistoriques au 
Petit-Chasseur (Sion, Valais), dans Almanach du Valais, 1972, pp. 
101-103. 
— Rueck, Peter. Das Archiv des Domkapitels von Sitten, dans Rev. 
d'hist. ecclésiastique suisse, 1971, pp. 114-120. 
Sion. Valère. — Holderegger, Hermann. Die romanischen Kapitelle in 
der Valeria-Kirche zu Sitten, dans Kunst und Stein, 1971, n° 1, 
pp. 3-9. 111. 
Valais. Généralités. — Egloff, Wilhelm. Alte Konstruktionen im Walliser 
Holzhandwerk, dans Archives suisses des traditions populaires, 1971, 
pp. 217-223. 111. 
— Guex, André. Valais naguère. Lausanne, Ed. Payot, (1971); 4°, 237 p. 
ill. 
Valais. Histoire 
1. Généralités. 
— Liebeskind, Wolfgang Amédée. L'Etat valaisan. Esquisse d'une his-
toire politique des origines au milieu du 19e siècle, dans Ann. val., 
1971, pp. 3-80. 
4. Moyen Age (395-1475). 
— Truffer, Bernard. Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-
Achaia (1375-1386), dans Rev. d'hist. ecclésiastique suisse, 1971, pp. 
1-113, 197-301. 
8. République indépendante (1802-1810). 
— Salamin, Michel. La République indépendante du Valais 1802-1810. 
L'évolution politique. Sierre, Ed. du Manoir, (1971); 8°, 285 p. (Le 
Passé retrouvé. 1.) 
11. Régénération (1815-1848). 
— Arlettaz, Gérald. Les tendances libérales en Valais (1825-1839). (Fri-
bourg, Ed. universitaires,) 1971; 4°, 11 + 242 p. polycop. cartes, tab. 
(Etudes et recherches d'histoire contemporaine. 11.) 
— Roten, Rosemarie. Les débuts du radicalisme en Valais, 1840-1848. 
(Fribourg, Ed. universitaires,) 1971; 4°, 181 p. polycop. diagr. tab. 
(Etudes et recherches d'histoire contemporaine. 12.) 
12. Période contemporaine (1848 à nos jours). 
— Rey, Pierre-Michel. Le régime radical en Valais, 1847-1857. (Fribourg, 
Ed. universitaires,) 1971; 4°, 229 p. carte, tab. (Etudes et recherches 
d'histoire contemporaine. 13.) 
— Guex, André. Le demi-siècle de Maurice Troillet. Essai sur l'aventure 
d'une génération. Martigny, Impr. Pillet, Lausanne, Payot, 1971; 8°, 
3 vol. front, portr. (Bibliotheca Vallesiana. 8-10.) 
